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1刊行 刎
*国研叢書第2冊
夏目文雄著 『アラブ諸国の刑事立法の研究』
法律文化社,定 価4,120円1990年3月25日
A5判258ペ ージ
*国際問題研究所紀要 第91号1990年6月1日248ペ ージ
論説
『蘭州紀要』に寄せて 藤田佳久
シラク政府の民営化を契機 とした フラソス企業経営の新展開(下)藤 本光夫
他
も1演 会1
*講演会
テーマ 日本と中国の近代化の相違
講 師 呂万和氏(天津社会科学院日本研究所教授 ・前所長)
日 時1990年4月9日
場 所 愛知大学豊橋校舎
参加者15名
共 催 中国学術交流委員会
*第2回市民 ミヤソマー語初級講座
講 師 伊藤利勝氏(文学部助教授)
日 時1990年6月9日から1年間
場 所 愛知大学豊橋校舎
参加者8名
i.
*講 演 会 パ
テ ー マ ドイ ッ再 統 一 の 諸 問 題
講 師 ス ザ ン ネ ・シ ェ ー フ ァ ー 氏(文 学 部 講 師)
日 時1990年6月27日
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場 所
参加者
共 催
*談話会
ア ー マ
講 師
日 時
場 所
参加者
共 催
愛 知 大 学 豊 橋 校 舎
25名
Diskvssionszirkel'90
統一を前にした ドイツの現状 と日本
イル ムガル ト・アッカーマソ氏(ミュンヘン大学教授)
1990年9月11日
愛知大学豊橋校舎
10名
国際交流委員会
会 議1
!
*所員会議1990年5月19日
*運営委員会1990年2月2日, 3月22日,5月8日,9月11日
1人 事;
*運営委員
管沼 澄
今泉潤太郎
死去1990年8月13日
任期1990年9月11日～91年3月31日
?
?
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国際 間題研究所所員1990年9月30日現在50音順 ※所長*運 営委員
所 属 職 氏 名 所 属 職 氏 名
経営学部教授 秋 山 憲 治 文学部教授 田 崎 哲 郎
法学部教授 浅 井 敦 文学部教授 谷 光 隆
教養部助教授 浅 尾 仁 経済学部講師 沈 徹
教養部講師 安 部 悟 経済学部教授 富 岡 裕
教養部助教授 荒 川 清 秀 文学部教授 中 島 敏 夫
文学部助教授 伊 藤 利 勝 経済学部教授 中 西 弘 次
教養部教授 *今 泉 潤 太 郎 法学部教授 夏 目 文 雄
文学部助教授 宇 佐 美 一 博 経営学部教授 野 崎 幸 雄
法学部教授 *江 口 圭 一 法学部教授 浜 田 稔
経済学部助教授 大 川 昌 幸 教養部講師 ジ ョン 。ハ ミル トソ
経済学部教授 大 島 隆 雄 教養部講師 樋 野 芳 雄
法学部教授 大 林 文 敏 法学部教授 藤 城 和 美
法学部講師 緒 形 康 文学部教授 藤 田 佳 久
経済学部教授 奥 野 博 幸 経営学部教授 *藤 本 光 夫
経営学部教授 久 野 重 明 経済学部教授 保 住 敏 彦
教養部助教授 河 野 真 経営学部教授 堀 彰 三
教養部助教授 アイ パ ン ・コス ビー 経済学部教授 松 村 一 隆
文学部助教授 小 山 澄 夫 法学部教授 宮 崎 鎮 雄
教養部教授 斉 藤 勇 法学部教授 三 好 正 弘
法学部教授 酒 井 吉 栄 経営学部助教授 村 松 幸 廣
経済学部教授 巌 嶋 倉 民 生 経済学部助教授 森 久 男
法学部教授 須 藤 祐 孝 文学部教授 *安 本 博
教養部教授 陶 山 信 男 法学部教授 柳 沢 英 二 郎
経済学部教授 高 橋 正 経済学部助教授 藪 内 繁 己
経済学部教授 武 田 信 照
?
?
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